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Untersuchung von Freigefalledruckleitungen zur
Abwasseruberleitung
Einleitung
Das im Auftrag des Sitchsischen Landesamtes far Umwelt und Geologie am
Institut filr Wasserbau und Technische Hydromechanik der Technischen
Universitat Dresden von 2000 bis 2002 durchgefohrte Forschungsprojekt zum
Einsatz von Freigefalledruckleitungen far den Abwassertransport beschaftigte
sich einerseits mit Untersuchungen des Luftblasentransportes an einer
Modelleitung und andererseits mit der wissenschaftlichen Begleitung einer
realisierten Freigefilledruckleitung in der Stadt Zschopau. Schwerpunkt der
Modellversuche war die Analyse der Maglicbkeiten und Grenzen des
Luftblasentransportes in Abhangigkeit von Gefalle und Str6mungsgeschwin-
digkeit. Untersucht wurden die Transportmechanismen far Luftblasen beim
Druckabfluss, der zeitabhingige Luitaustrag und der str8mungsinduzierte
Lufttransport im Teilfallungsbereich einer fallenden Rohrleitung. Das
entstandene Merkblatt zur hydraulischen Bemessung von Freigefalledruck-
leitungen hat zum Ziel, Erkennxisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen zu
dieser Thematik einem gr6Beren Kreis von Fachleuten zuglinglich zu machen.
Altemativ zor klassischen Form des Abwassertransportes, der Schwerkraft-
entwasserung uber Freispiegelleitungen, werden bei ungunstigem Gelande-
gefalle und geringer Siedlungsdichte, aber auch bei ungunstigen Baugrund-
verhaltnissen oder stark schwankendem Abwasseranfall zunehmend besondere
Entwasserungsverfabren eingesetzt. Hier finden die Verfahren der
Druckentwasserung oder Unterdruckentwasserung Anwendung (Aigner, 1998).
Wenn die Gefallebedingungen far die Ableitung des Abwassers ohne
zuslitzlichen Energieeintrag ausreichen oder andere Grande gegen den Einsatz
einer Freispiegelleitung sprechen, wie z. B. starke Bebauung oder standig
wechselnde Gelandebedingungen, kann der Abwassertransport uber eine
Freigefalledruckleitung erfolgen. Hier werden die Vorteile einer Druckleitung
durch eine weitgehend freie Wahl der Leitungstrasse mit Hoch- und
Tiefpunkten, gute Flexibilitat beim Antreffen von Bodenhindemissen, geringere
Baukosten usw. genutzt und mit den Vorteilen einer ohne zusatzliche Energie
betriebenen Freispiegelkanalisation verbunden.
Als „Freigefalledruckleitung" wird eine geschlossene Rohrleitung verstanden, in
der sich das flussige Medium meist unter Druck durch Ausnutzung des
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nattirlichen Gefalles, also obne zusatzlichen Energieeintrag vom Einlauf zum
Auslauf (Abbildung 1) bewegt.







Abbildung 1 Beispiel einer Freigefalledruckleitung mit Lufteinschluss
Modellversuch
Im Hubert-Engels-Labor der Technischen Universitat Dresden wurden in den
Jahren 2000 bis 2002 die Mechanismen des Luftblasentransports in
Druckrohrieitungen an einer DN 190 Plexiglas-Leitung untersucht.
Abbildung 2 Modelleitung DN 200 neigbar
Dam wurden die· Bewegungseigenschaften und Str8mungswiderstande
tausender Einzelblasen analysiert.
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Die daraus ermittelte Stillstandsgeschwindigkeit v, einer Einzelblase in der
Rohrleitung mit dem Durcbmesser d und der Neigung a definiert den Beginn
der Bewegung einer mittleren, schwer beweglichen Blase. GrOBere und kleinere
Blasen erfordem geringere Strdmungsgeschwindigkeiten Br Ihre Mitnahme mit
der Skumung. In den Untersuchungen im Hubert-Engels-Labor waren Blasen
mit einer mittleren Gr Be von 41 % eines Rohrabschnittes mit der Lange des
Durchmessers am schwersten zu bewegen.
Ergebnisse
Abwasserdruckrohrleitungen stellen eine kostengunstige Alternative zu
Freispiegelleitungen dar und sind bei richtiger Beracksichtigung der Randbe-
dingongen auch beherrschbar. Die durch Druckluftspulung bewitsst eingetragene
Luft oder die durch den normalen Betrieb mittransportierte Luft kann die
Abwasserstramung behindem oder ganz verhindem. Deshalb ist es erforderlich,
bei der Bemessung von Abwasserdruckleitungen diesen Lufteinschluss zu
beracksichtigen. In Abhangigkeit vom Durchfluss und damit von der
Geschwindigkeit der Abwasserstramung sowie vom Durchmesser und dem
Leitungsgefalle kann es zum Luftaustrag mit der Zeit kommen, wenn eine so
genannte Selbstentluftungsgeschwindigkeit erreicht wird:
Nit# 1,5 · sina a - Neigungswinkel der Rohrleitung0,64·sina + 0,06)
Der vollstandige Luftaustrag findet dann statt, wenn die Abllusskapazitat der
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